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“You can do anything you wish to do, have anything you wish to have, be 
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 Negara-negara Arab melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan 
Qatar atas adanya dugaan dukungan Qatar bagi kelompok teroris.Pemutusan 
hubungan tersebut termasuk penarikan duta besar, memberlakukan larangan 
perdagangan dan perjalanan.Peristiwa ini juga berdampak pada sektor 
penerbangan akibat diberlakukannya penutupan wilayah udara bagi 
Qatar.Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah 
bagaimana  dampak dari penutupan wilayah udara bagi Qatar terhadap perjanjian-
perjanjian bilateral terkait penerbangan sipil terjadwal yang telah disepakati 
sebelumnya, dandampak pada penerbangan internasional karena Qatar merupakan 
salah satu negara penghubung dalam lalu lintas udara. 
 Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah metode yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif analitis.Data diperoleh dari data sekunder dan 
dianalisis secara kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan wilayah udara bagi Qatar 
akibat pemutusan hubungan diplomatik mempengaruhi aspek ekonomi, sosial 
budaya dan pertahanan keamanan.Keadaan tersebut tidak semata-mata membuat 
keberlakuan perjanjian bilateral terkait penerbangan sipil antar negara tersebut 
berakhir, tetapi perjanjian tersebut menjadi ditangguhkan. Di sisi lain penutupan 
wilayah udara menyebabkan kerugian bagi Qatar Airways karena sejumlah 
kapasitas tempat duduk tidak dapat terjual, selain itu sejumlah rute penerbangan 
internasional harus dirubah dan berdampak pada penambahan waktu serta 
peningkatan tarif perjalanan, para penumpang juga mengalami perubahan rute 
transit bergantung pada maskapai yang melakukan pengangkutan. 
 
Kata kunci : Penutupan Wilayah Udara, Perjanjian Bilateral Penerbangan 






















 Arabian countries decided to terminate diplomatic relations with Qatar 
over suspicion of Qatar’s involvement in supporting terrorist groups. This 
termination of diplomatic relations included the withdrawal of ambassadors, to 
enforce the ban on trade and travel. This event had an impact on aviation sector as 
well, which resulted from the imposed closure of airspace for Qatar. The problems 
that the writer address in this essay is how the closure of airspace for Qatar 
affected bilateral agreements regarding scheduled civil aviation activities agreed 
upon previously, and also its impact on international flights because Qatar is one 
of the connecting countries in air traffic. 
 The research method used in this essayis the normative juridicalmethod. 
Research specifications used in this research is descriptive analysis. And the data 
is obtained from secondary data which then analyzed qualitatively.  
 Results of the study show that the airspace closure for Qatar due to the 
termination of diplomatic relations cause some impacts on economic, socio-
cultural and national security aspect. This condition does not end the enactment of 
civil aviation related bilateral agreement between countries, but rather cause that 
agreement to be suspended. On another note, the airspace closure cause loss for 
Qatar Airways because some seats capacity can’t be sold, also a number of 
international flight changes, which resulted in an increase of time and tariff of the 
journey, for the passengers they have to change the transit route depends on the 
carrier airlines.  
 
Key Words : Airspace Closure, Bilateral Agreement of Civil Aviation 
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